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P R A T A R M E  
Į šią rodyklę įtrauktos lietuvių arba Lietuvoje gyvenančių autorių tarybiniais metais 
pasirodžiusios knygos ir straipsniai filosofijos bei sociologijos klausimais nuo 1 940 iki 
1 961  m. imtinai. 
Pirmajame rodyklės skyriuje: „Literatūra apie marksizmo-leninizmo klasikus ir jų 
veikalus" pažymėta literatūra t ik  apie marksizmo klasikų mokslinę pasaulėžiūrą, jų filo­
sofinius darbus*. Literatūra apie l(. Markso ir F. Engelso „Komunistų partijos mani­
festą", K. Markso „Kapitalą", V. Leniną ir jo veikalus šiame pačiame skyriuje yra iš· 
skirta į atskirus poskyrius. 
Antrajame skyriuje „Bendrieji filosofijos klausimai. Dialektinis ir istorinis materia­
lizmas" yra poskyriai: „Estetika", „Moralė", „Religija ir ateizmas". 
Skyriuje „Filosofijos istorija" pažymėti straipsniai ir knygos, tyrinėjančios lietuvių, 
rusų ir užsienio �alių filosofijos istoriją. Poskyryje, skirtame personalijoms, suregistruo­
ta literatūra apie atskirus filosofinės-ateistinės minties atstovus: V. Belinskį, Dž. Bruno, 
N. Cernyševskį, N. Dobroliubovą, A. Gerceną, Kampanelą, D. Pisarevą, G. Plechanovą, 
A. Radiščevą, Sen-Simoną, Volterą. Į poskyrį „Lietuvių filosofijos istorijos klausimai 
kitų tautų l iteratūroje" įtraukta literatūra rusų, lenkų ir baltarusių kalbomis. 
Paskutiniame rodyklės skyriuje „šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir revizionizmo 
kritika" suregistruota literatūra, demaskuojanti revizionizmą, reformizmą, „liaudies ka­
pitalizmą", dogmatizmą, rasizmą, neomaltusizmą ir kt. filosofijos bei sociologijos kryp­
tis, įrodanti jų nemoksliškumą ir reakcingumą. 
Literatūra psichologijos klausimais, nors pagal priimtas klasifikacijas registruojama 
kartu su filosofjne, čia nenurodyta, nes psichologijos klausimais leidžiama atskira mokslo 
darbų serija. 
Į rodyklę įtraukta literatūra lietuvių, rusų, baltarusių ir lenkų kalbomis. Keliomis 
kalbomis išeinančių periodinių leidinių straipsniai aprašyti tik lietuvių k., kitos kalbos 
nenurodant. 
Lietuvi'/. ir rusų kalbomis Lietuvos TSR lygiagrečiai eina šie periodiniai leidiniai: 
„Komunistas ' �« KOMMYHHCT» ) ,  „Vakarinės naujienos" («Beąepaae HOBOCTH») , „Agitato­
riaus bloknotas' («BJJOKHOT arHTaTopa») , „Tarybinė Klaipėda" («CoaeTCKall Knaltne.u.a») . 
„Kauno tiesa" («KayaaccKaH npae.u.a») - (nuo 1950.X. 15  d. iki 1953.VI.5 d.) ,  „Komjaunimo 
tiesa" (nuo 1 949.X. 1 5  d. iki 1955.IV. 10 d. rusų kalba ėjo laikr. «Mono.u.e}Kb JlHTBbl», 
o po to lygiagrečiai su „Komjaunimo tiesa� eina «KoMc. npaa.u.a») , „Raudonoji vėliava" 
(«Kpacaoe 3HaMH» - 1950-1 953) , „Lietuvos geležinkelininkas" («)Kene3H0.!1.0PO*HHK 
JlHTBbI») , „Lietuvos kolūkietis" («Konxo3HHK JlHTBbI») , l ietuvių ir lenkų kalbomis eina 
„Tarybinė moteris" („Kobieta Radziecka") , lietuvių, rusų ir lenkų k. ėjo „Raudonoji 
žvaigždė" («KpacaaH 3Be3.U.a» ir „Czerwona Gwiazda" - iki 1953.VI .5  d.) . 
Rodyklė apima ne visą filosofinę literatūrą. I š  sričių bei rajonų periodinės spaudos 
straipsnių daryta atranka. 
Skyriuose ir poskyriuose literatūra išdėstyta abėcėlės tvarka. Pradžioje registruo­
jama knygos, o po to straipsniai, pradžioje lietuvių, toliau rusų ir pagaliau lenkų kal­
bomis. Rodyklėje nėra papildomų aprašų bei nuorodų. 
Tais atvejais, kada antraštė neatspindi straipsnio, po pavadinimo pateikiama trum­
pa aiškinamoji pastaba. 
Rodyklės gale yra pagalbinė autorių pavardžių rodyklė, kuri nurodo atitinkamą 
aprašo eilės numerį. 
Sudarytojos 
* Veikalų atranka daryta pagal «XpecrnMaTHH no MapKCHCTCKo-neHHHCKOlt qrnnoco­
ct>HH». T. 1-2. M„ 1961 .  
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LITERATORA AP'IE MARKSIZMO-LENINIZMO KLASIKUS 
IR JŲ VEIKALUS 
K n y g o s  
l. BAKALIUKAS V. Didžioji leninizmo idėjų jėga, V., 1955. 28 lap.- I.šsp. da_u­gin. prietaisu.- Rankraščio teisėmis.- Bibliogr.: lap. 27-28 ( 10 pavad.) .- Lyg1agr. le1d. 
rusų k. 
S t r a i p s n i a i  
2. BAKALIUKAS V. Leninizmo idėjų triumfas.-„Komunistas", 1 955, Nr. 3, p. 9-17. 
3. B I ELIAUSKAS K. Genialus mokslininkas-revoliucionierius. [F. Engelsas] .-„Ta­
ryb. Klaipėda", 1960, lapkr. 27. 
4. F. ENGELSO ateizmas.-„Laisvoji mintis", 1940, Nr. 15, p.  4-5. 
5. F. ENGELSO „Gamtos dialektika".-„Laisvoji mintis", 1 940, Nr. 1 3, p. 4-5.­
Parašas: K. S. 
6. GRISKA A. Kokybiškai nauja mokslinė filosofija. F. Engelso veikalą „Gamtos 
dialektika" išleidus lietuvių kalba.-„Taryb. mokytojas", 1960, lapkr. 27. 
7. KANAPECKAS A. „šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė". [Apie 
F. Engelso veikalą) .-„Vilniaus balsas", 1940, lapkr. 28. 
8. LENINIZMAS - mūsų amžiaus vėliava. [Ved.] .-,;Komunistas", 1961, Nr. 4, 
p. 5-9. 
9. LENINO reikalas - nenugalimas. [Ved.] .-„Komunistas", 1 955, Nr. 4, p. 3-8. 
1 0. LEONAVICIUS J. I storinės marksizmo atsiradimo prielaidos. [F. Engelso gi­
mimo 136-osioms metinėms. 1820.Xl.28.- 1 895.Vlll.5] .-„Kauno tiesa", 1956, lapkr. 30. 
1 1 .  PARTIJAI vadovaujant, lenininiu keliu.-„Komunistas", 1 957, Nr. 3, p. 6-1 1 .  
12. STEPANOVAS N .  Mokslinio komunizmo kūrėjas. [K. Marksas] .-„Tiesa" ,  
1953, kovo 14. 
1 3. šKLIARSKAITE F. šeimos kilmė. F. Engelso veikalo „šeimos, privatinės nuo­
savybės ir valstybės kilmė" 70 m. nuo išėjimo sukakčiai paminėti.-„Taryb. moteris", 
1954, Nr. 10, p .  15. 
14. TAURUTIS V. Didysis revoliucionierius ir mąstytojas. [K. Marksas] .-„Agi­
tatoriaus bloknotas", 1958, Nr. 8, p. 1 -10. 
15. VISANUGALIJ:l!CIŲ leninizmo idėjų triumfas.-„Komunistas", 1953, Nr. l ,  
p .  2-7. 
1 6. ZALESKIS T. Didysis revoliucinis mintytojas ir kovotojas. [F. Engelsas] .­
„Komjaunimo tiesa", 1945, gruod. 4. 
17. ZIMANAS G. Mokslinio komunizmo pradininkas. [K. Marksas) . N. Zukovo · 
pieš.-„Svyturys", 1958, Nr. 8, p. 6-7. 
18. ZIMANAS G. Proletarinės revoliucijos generolas. [F. Engelsas] .-„Tiesa", 1960, 
lapkr. 27. 
19. CMl1PHOB A. TsopąecKoe paasHTHe MapKCH3Ma B. 11. JleHHHblM.-«Cos. JIHTsa», 
1958, 5 MaSI. 
20. T AMOIIHOHAC IO. BeJIHKHii MblCJIHTeJib H pesoJ110u00Hep .  ĮK MapKc).- «Cos . 
• TJHTBa»,, 1958, 5 MaSI. 
K. M A R K  S O l R F. E N G E L S O 
„K O M U  N l S T Ų  P A R  T I J  O S M A N  l F E S T A S" 
S t r a i p s n i a i  
2 1 .  BUDRYS D. „Komunistų partijos manifestas"- programinis komunizmo doku­
mentas. [Pranešimas, skait. Lietuvos TSR Mokslų akad. Visuomen. mokslų skyriaus 
susirinkimo sesijoje, skirtoje „Komunistų partijos manifesto" šimtmečiui paminėti) .­
„Lietuvos TSR Mokslų akad. žinynas'.', kn. 3, 1948, p. 87-98. 
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22. JOFFE M. 100 metų „Komunistų partijos manifestui" .-„Jaunimo gretos", 1948, 
Nr. 2, p. 6-7.- Parašas: M. Gražulis. 
23. JURGINIS J. „Komunistų partijos manifesto" lietuviškieji leidimai. [Prane­
šimas, skait. Lietuvos TSR Mokslų akad. Visuomen. mokslų skyriaus susirinkimo sesi­
joje, skirtoje „Komunistų partijos manifesto" šimtmečiui paminėti] .-„Lietuvos TSR 
Mokslų akad. žinynas", kn. 3, 1948, p. 110-114. 
24. KAIRIOKSTIS J. Su marksizmo-leninizmo vėliava.-„Tiesa", 1948, vas. 27. 
25. „KOMUNISTŲ partijos manifestas". [K. Markso ir F. Engelso veikalą išlei­
dus lietuvių k.] .-„Darbininkų žodis", 1941, geg. 25.- Parašas: Zalgiris. 
26. KOSTAITIS P. „Komunistų partijos manifestas" ir marksistinis judėjimas 
Rusijoje.-„Komjaunimo tiesa", 1948, vas. 20. 
27. S IMKUS J. Marksizmo giesmių giesmė.-„Literatūra ir menas", 1948, vas. 21 .  
28. ZIMANAS G. „Komunistų partijos manifesto" šimtmetis.-„Komunistas", 1948, 
Nr. 2, p. 7-21. 
29. ZIUGžDA J. Lietuvių tautos pergalė po nenugalimąja marksizmo-leninizmo 
vėliava. [Pranešimas, skait. Lietuvos TSR Mokslų akad. Visuomen. mokslų skyriaus 
susirinkimo sesijoje, skirtoje „Komunistų partijos manifesto" šimtmečiui paminėti] .­
„Lietuvos TSR Mokslų akad. žinynas", kn. 3, 1948, p. 99-109. 
30. KY3HEUOB A. «MaHHcpecT KoMMyHttcnP1ecKoli napTHH» K. MapKca H et>. 3Hre.i1b­
ca.- «KpacHoe 3HaMH», 1941, 8 anp. 
31. IOPfl1HI1C IO. JIHTOBCKtte H3JJ.aHHH «MaHHcpecTa KoMMYHHCTHųecKoii napTHH».-­
«Coa. JIHTBa», 1948, 29 cpeap. 
32. WIDMONT W. „Manifest Partii Komunistycznej" - pierwszy programowy do­
kument marksizmu.-„Czerwony Sztandar", 1954, 16 paidz. 
K. M A R K  S O „K A P l T A L A S" 
S t r a i p s n i a i  
33. BARKAUSKAS A. Teorija, pertvarkanti pasaulį. [K. Markso „Kapitalo" 1-ajam 
tomui išėjus lietuvių k.] .-„Komunistas", 1957, Nr. 12, p.  11-19. 
34. GENIALUS mokslinio komunizmo kūrinys.-„Komjaunimo tiesa", 1952, bal. 9. 
35. LEBEDYS J. K. Marksas ir jo „Kapitalo" l tomas lietuvių kalba.-„Pergalė", 
1958, Nr. 3, p .  162-165. 
36. LOLA M. Nemirtingas marksizmo kūrinys. K. Markso „Kapitalo" I I I  t. lie­
tuvių kalba.-„Tiesa", 1960, geg. 26. 
37. MESKAUSKAS K. Nemirtingas K. Markso kūrinys. [K. Markso „Kapitalą" 
(t. 1-3) išleidus lietuvių kalba] .-„Komunistas", 1960, Nr. 3, p .  11-16. 
38. NEKRASIUS S. Didžiausias mūsų laikų politinės ekonomijos veikalas. Ryšium 
su K. Markso „Kajlitalo" I I  tomo išleidimu lietuvių kalba.-„Tiesa", 1959, liepos 5. 
39. NEKRASIUS� s-:-svarbiausias K. Markso kūrinys.-„Komunistas", 1959, Nr. 8, 
p. 72-76. 
40. TAMOSIONAS J. Nemirtingas veikalas. Markso „Kapitalo" 1-as tomas l ietuvių 
kalba.-„Tiesa", 1958, vas. 7. 
41. JIOJIA M. Bb1J1.a10meeca npott3BeJJ.eHHe tt:i.yųuoro coųHaJIH3Ma. K Bb!XO.ll.Y nepaoro 
TOMa «KanHTaJia» K. MapKca Ha JIHTOB. H3b!Ke.- «COB. J IHTBa», 1957, l JJ.eK. 
42. JIOJIA M. )KH3HeHHaH CHJia HJJ.eii «KanHTaJia».- «COB. JIHTBa», 1958, 5 MaH. 
A P l E V. L E N I N Ą I R J O  V E I  K A L U S  
S t r a i p s n i a i  
43. BAKALIUKAS V. Įžymus indėlis į idėjinį marksizmo lobyną. [Ryšium su 
V. Lenino knygos „Imperializmas, kaip aukščiausioji kapitalizmo stadija" pasirodymo 
40-osiomis metinėmis l .-„Komunistas", 1956, Nr. 7, p. 21-26. 
44. BAKALIUKAS V. Klasikinis V. Lenino veikalas apie Komunistų partijos stra­
tegiją ir taktiką. [Knygos „Dvi socialdemokratijos taktikos demokratinėje revoliucijoje" 
išėjimo 50-osioms metinėms] .-„Komunistas", 1955, Nr. 8, p. 29-37. 
45. BAKALIUKAS V. V. Leninas prieš revizionizmą. [ Išleidus rinkinį „Prieš 
revizionizmą"] .-„Komunistas", 1958, Nr. 8, p. 53-58. 
46. BAKALIUKAS V. V. l. Lenino sukurtoji marksistinės partijos agrarinė progra­
ma buržuazinėje demokratinėje revoliucijoje.-„Komunistas", 1954, Nr. 2, p. 22-35. 
47. BAREVICIUS V. „Dvi socialdemokratijos taktikos demokratinėje revoliucijoje". 
Įžymus Lenino veikalas lietuvių kalba.--„Tiesa", 1947, vas. 20. 
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48. BAREVICIUS V. Proletariato mokslas apie valstybę ir proletariato uždaviniai 
revoliucijoje. ĮV. Lenino veikalo „Valstybė ir revoliucija" lietuvių kalba išleidimo pro-
ga] .-„Tiesa", 1947, bal. 20. . 
49. BIELSKIS K. Komunistinio jaunimo auklėjimo programa. [„Jaunimo sąjungų 
uždaviniai"] .-„Taryb. mokytojas", 1 955, spalio 6. 
50. GABRIELJANAS G. Lenino mokslas nušviečia tautoms kelią į komunizmą.­
„Raudonoji žvaigždė", 1953, sausio 21 .  Parašas: Gabrieljanas H. 
5 1 .  GENIALUSIS Lenino veikalas „Valstybė ir revoliucija".-„Vilniaus balsas", 
194 1 ,  sausio 1 8. 
Q.2. GIEDRIMAS J. Klasiškas veikalas apie bolševizmo strategiją ir taktiką. [Apie 
V. Lenino kn. „Vaikiška „kairumo" liga komunizme", V., 1 946] .-„Tarybų Lietuva", 
1 950, bal. 27. 
53. GIRDZIJAUSKIENE P. V. Lenino knygos „Ką daryti" 50-metį pasitinkant.­
„Svyturys", 1 951 ,  Nr. 9, p. 4. 
54. GLOVACKIENB E. V. Lenino kalba RKJS III suvažiavime (1 920.X.2. Apie 
jaunimo sąjungų uždavinius] .-„Komjaunimo tiesa", 1949, spalio 2. 
55. GORSENINAS D. Kai kurie pažinimo teorijos klausimai V. Lenino knygoje 
„Materializmas ir empiriokriticizmas" .-„Komunistas", 1959, Nr. 8, p. 25-32. 
56. GRIGONIS J. V. Lenino „Materializmas ir empiriokriticizmas" ir šiuolaikinė 
fizika.-„Komunistas", 1 959, Nr. 5, p. 20-26. 
57. GRISKA A. Genialus Lenino kūrinys. [Apie V. Lenino veikalą „Materializ­
mas ir empiriokriticizmas"] .--„Mokslas ir gyvenimas", 1959, Nr. 5, p. 1 -2. 
58. KALINAUSKAS A. Leninas apie darbininkų ir valstiečių sąjungą.-„Tiesa", 
1946, sausio 1 8. 
59. LEBEDINSKAS A. Svarbiausia marksizme-leninizme. V. Lenino veikalo 
.„Apie proletariato diktatūrą" keturiasdešimtmečio proga.-„Taryb. mokytojas", 1959, 
rugs. 10. 
60. LEONAITIS V. Leninas apie literatūrą ir kultūrinį palikimą.-„Tarybų Lietuva", 
194 1 ,  bal. 27. 
6 1 .  LOLA M. Įžymus marksistinės-lenininės teorijos kūrinys. [V. Lenino veikalo 
„Eiliniai Tarybų valdžios uždaviniai" išleidimo 40-osioms metinėms] .-„Komunistas", 
1 958, Nr. 4, p. 1 1 - 1 7. 
62. MACEVICIUS J. Didžioji komjaunimo darbo programa. [Ryšium su 25-osiomis 
metinėmis nuo V. Lenino kalbos „Jaunimo sąjungL) uždaviniai"] .·-„Jaunimo gretos", 
1945, Nr. 9, p. 3-4; „Komjaunimo tiesa", 1945, spalio 4. 
63. MINKEVICIUS J. Didžioji leninizmo idėjų jėga. (V. Lenino veikalo „Valstybė 
ir revoliucija" išleidimo 40-osioms metinėms] .-„Kauno tiesa", 1 958, geg. 1 1 .  
64. NAVICKAS K. Nenugalimoji leninizmo vėliava. [V. Lenino mirties 30-osios 
metinės] .-„Tiesa", 1954, sausio 20. · 
65. RADAITIS V. Skaitant Lenino mintis apie socialistinę ideologiją ir kultūrą. 
[Rink. „Apie socialistinę ideologiją ir kultūrą", V„ 1959) .-„Komunistas", 1 960, Nr. 2, 
p. 25-3 1 .  
66. RADVILA VICIUS V.  Genialus marksistinės filosofijos kūrinys. [V. Lenino 
„Materializmas ir empiriokriticizmas") .-„Tiesa". 1959, geg. 1 2. · 
67. RODA D. V. Leninas apie literatūrą ir meną. [Apie to paties pavad. rinki­
nį] .-„Komunistas", 1 958, Nr. 4, p. 59-64. 
68. SARMAITIS R. [V. Lenino kn. „Apie literatūrą", K., 1 946] .-„Literatūra ir 
menas", 1947, vas. 2 1 .  
69. ZMUROVSKIS D.  Marksizmas-leninizmas apie revoliucinės teorijos reikšmę. 
f Apie V. Lenino veikalą „Ką daryti?"] .-„Komjaunimo tiesa", 1955, sausio 1 3. 
70. JIOCTAEBAC e. feHHaJibHblH nJiaH CTpOHTeJibCTBa COUHaJIH3Ma. K 40-JieTHIO pa­
UOTbl B. 11. JleHHHa «OąepeAHhie 3aAaųH CoBeTcKoii BJiacTH».- «CoB. JlHTBa», 1958, 
27 anp. 
7 1 .  lllBEUOB JI. Bophoa B. 11. JlettHHa 3a npoJieTapcKHii HHTepnauuoHaJIH'.JM 
B 1912-1914 rr.- „Kauno politechn. in-to darbai", t. 8, 1 958, p. 1 35-150.- Santr. 
1iet. k.- Bibliogr. išnašose. 
72. POSIELANINA O. Triumf organizacyjnych zasad ieninizmu. W 50 rocznicę 
ukazania się dziela W. I. Lenina „Krok naprz6d, dwa kroki wstecz".-„Czerwony 
Sztandar", 1954, 19 maja. 
73. STEPANOW N. W. I. Lenin - koryfeusz nauki · rewolucyjnej.-„Czerwony 
Sztandar", 1955, 1 5  kwiet. 
74. WIDMONT W. Leninowska teoria rewolucji socjalistycznej. [O pracy W. l. Le­
nina „Imperializm jako najwyisze stadium kapitalizmu") .-„Czerwony Sztandar", 1954, 
13 Jut. 
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BENDRI EJI FILOSOFIJOS KLAUSIMAI. 
DIALEKTINIS I R  ISTORINIS MATERIALIZMAS 
S t r a i p s n i a i  
75. USTINOVAS V. Marksizmo atsiradimas -revoliucinis perversmas filosofijo­
je.-„Komjaunimo tiesa", 1 952', birž. 27. 
76. CKYPATOB n. 06rue.u.ocTynHaH 6H6JJHOTeŲKa no qmJJOCOcpHH. [Peu. Ha KH. 
M. n. BacKHHa «1ho TaKoe cpHJJOCOcpHH». M„ 1956].- «COB. JIHTBa», 1957, 30 HHB. 
77. STEPANOW N. Powstanie marksizmu - rewolucja w filozofii.-„Czerwony 
Sztandar", 1954, 1 1  grud. „ 
D l A L EK T l N l S M A T E R l A L l Z M A S 
K n y g o s  
78. GABRIELJANAS G. Dialektinis materializmas - marksistinės-lenininės partijos 
pasaulėžiūra. V„ Valst. polit. ir moksi. !it. 1-kla, 1954. 34 p. (Lietuvos TSR Polit. ir 
moksi. žinių skleid. d-j a ) .  · 
79. ICKOVICIUS N. Zmogaus viešpatavimo gamtai filosofiniai pagrindai. V„ Valst. 
polit. ir moksi. !it. 1-kla, 1959. 108 p.- Bibliogr. išnašose. 
80. SOLOVJOVAS N: Marksizmo-leninizmo kova prieš revizionizmą šiuo metu. 
[Paskaita) . V„ 1958. [l], 36 lap. (Lietuvos TSR Polit. ir moksi. žinių skleid. d-ja) .­
lšsp. daugią prietaisu.- Rankraščio teisėmis.- Bibliogr.: lap. 34-36. 
8 1 .  BEKKEP JI. M. K aonpocy 06 ypoBHHX oTpa:iKeHHH npocTpaHcTaa.- B. KH.: K 
npo6JJeMe aocnpHl!THH npocrpaHCTBa H npocTpaHCTBeHHblX npe.u.cTaBJJeHHi'f. MaTep11aJJbl 
Hayų. coaeruaHHll. JI., 1959, cTp. 44-46. 
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buržuazinėje Lietuvoje ir dabar] .-„švyturys'', 1961 ,  Nr. 6, p .  22-23. 
660. RUDZINSKAS A. Imperialistų samdiniai. [Apie reakcingąją dvasininkiją bur­
žuazinėje Lietuvoje) .-„švyturys", 1954, Nr. 15, p .  8. 
661 .  RUDZINSKAS A. Lietuvių tautos priešų tarnyboje. [Reakcinė katalikų dva­
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662. SIDERAVICIUS K. Kaip vertinti krikščionybės įvedimą Lietuvoje.-„Taryb. 
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663. SIDERAVICIUS K. Krikščionybės kelias į Lietuvą.-„Mokslas ir gyvenimas". 
1960, Nr. l, p. 22-35. 
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666. SARMAITIS R. „Reakcinė katalikų dvasiškija - amžinas l ietuvių tautos prie­
šas". [J. Ziugždos to paties pavad. knygos, K., 1 948, rec.] .-„Tiesa", 1 949, liepos 22. 
667. SAUSAS L. Antiliaudiška Lietuvos reakcinės dvasininkijos veikla.-„Tarybų 
Lietuva", 1 947, rugs. 6 ir kt.- Parašas: L. Rūtėnas. 
668. SAUSAS L. Išdavikiška klerikalų užsienio politika buržuazinėje Lietuvoje.­
„Tarybų Lietuva", 1948, bal. 7.- Parašas: L. Rūtėnas. 
669. SAUSAS L. Reakcinė dvasiški ja - lietuvių tautos slopintojo ir išdaviko vaid­
menyje.-„Tiesa", 1 948, kovo 1 7.- Parašas: L. Rūtėnas. . . 
670. SAUSAS L. Reakcinė katalikų dvasiškija išnaudotojų klasių tarnyboje.-„Agi­
tatoriaus bloknotas", 1948, Nr. 6, p. 1 7-39.- Parašas: L. Rūtėnas. 
671 .  SAUSAS L. Zalingoji Lietuvos reakcinės dvasininkijos veikla.-„Jaunimo gre-
tos", 1947, Nr. 4, p.  13- 14.- Parašas: L. Rūtėnas. . 
672. VAIRAS-RACKAUSKAS K. VI. Dembskis - ateizmo platintojas. [ 1 831-
1913.XI. 1 2) .-„Tiesa", 1961 ,  geg. 19. 
673. VARKALIS S. Tamsos apaštalų „šventieji" darbeliai. [Apie Lietuvos krikš­
čionių demokratų partijos veiklą 1923-1 926 m.] .-„Panevėžio tiesa", 1959, spalio 3-6. 
674. VASILJEVAS l. Reakcinė dvasininkija kovoje prieš Lietuvos darbo žmones.­
„Agitatoriaus bloknotas", 1947, Nr. 15, p.  23-30. 
675. VISADA prieš liaudį, išvien su išnaudotojais. Lietuvos reakcinė dvasininkija 
kapitalistų, dvarininkų ir  užsienio grobikų tarnyboje. [Su red. prierašu) .-„Tiesa", 1960, 
kovo 24. 
676. VITKAUSKAS P. ir LAZAUSKAS J. Krikščionybė ir Lietuva.-„Mūsų žodis", 
1 960, Nr. 4, p. 18-2 1 ;  Nr. 5, p.  1 6-20. 
677. VLADIMIR.OVAS L.  Kaip Vilniuje jėzuitai degino knygas. [XVl-XVII I  a.] .­
„Komjaunimo tiesa", 1958, gruodžio 27. 
678. ZAKSAS l. Katalikų bažnyčios pažiūros į rasizmą ir eugeniką.- Kn.: Zak­
sas l .  Rasizmas ir eugenika buržuazinėje Lietuvoje. V., 1 959, p.  132-157. 
679. ZAKSAS l. Materializmo ir idealizmo kova biologijoje buržua'zijos viešpata­
vimo metais Lietuvoje [ 1920-1940) .-„Komunistas", 1954, Nr. 2, p. 36-41 . 
680. Z IGMANTAS P. Jėzuitai - katalikų reakcijos gvardija. [Jų vėikla buržuazi­
nėje Lietuvoje) .-„Raudonasis švyturys", 1949, vas. 10. 
681 .  Z IGMANTAS P. Vatikanas - amžinasis lietuvių tautos priešas.-„Valstiečių 
laikraštis", 1948, rugp. 12. 
682. ZIUGZDA J. Materialistinė mintis kovoje prieš religinius prietarus Lietuvoje 
XIX a. pabaigoje.-„Tiesa", 1 955, geg. 29. 
683. ZIUGZDA J. Reakcinė katalikų dvasiškija - amžinas lietuvių tautos prie­
šas.-„Tiesa", 1948, rugs .. 14, 1 6, 1 7, 1 8, 21 ,  29, 30; spalio 2, 8, 9, 12. 
684 . .[{AYCA B. <l>aKThI HCTOPHH CBH.ll.eTeJibCTBYIOT. PeaKUHOHHoe KaTOJrnąecKoe .n;yxo­
ae11cTao Ha CJJYJK6e aMepHKaHo-aHrJIHHCKoro HMnepHaJIH3Ma. [B 6ypJKya3HOH JlHTae].- «COB. 
JlHTBa», 1952, 8 llHBapll. 
-
. Lietuvių literatūra kovoje su religija ir klerikalizmu 
685. ANDRUSAITI ENE G. „Eikite, mišios pasibaigė!" [J. Ragausko kn. „Ite, missa 
estl",  V„ 1960, rec.] .-„Valstiečių laikraštis", 1960, liepos 10 . .  
686. AUKSTAITIS J. Mišios pasibaigė! [J. Ragausko kn. „lte, missa estl " V„ 
1960, rec.) .-„Svyturys", 1 960, Nr. 14,  p. l�. 
687. BALTRONAS A. Odisėja į laisvos minties uostą. [J. R.agausko kn. „Ite, missa 
estl",  V„ 1960, rec.) .-„Literatūra ir menas", 1 960, geg. 2 1 .  
. 688. BARZDAITIS J. Ateistinės Jono Bilifmo pažiūros.-„Tiesa", 1 959, rugp. 28. 
689. BOTENAS J. Kaip jis rado tiesą. [J. Ragausko kn. „Ite, missa estl", V., 
1960, rec.] .-„Tiesa", 1960, geg. 25. 
690. CESNULEVICIOTE P. Zmogus ieško tiesos. [J. Ragausko kn. „Ite, missa 
est!",  V„ 1960, rec.) .-„Taryb. mokytojas", 1960, Nr. 8, p .  6. 
691 .  KETURAKIS R. ir ANDRUSKEVICIUS A. Antireliginiai motyvai tautosa­
koje.-„Komunizmo švyturys" (Panemunė) , 1955, lapkr. 29. 
692. LAURAITIS S. Kelias iš tamsos į šviesą. [J. Ragausko kn. „ Ite, missa estl",  
V., 1 960, rec.] .-„Literatūros ir meno metraštis", 1961,  p.  88-91 . 
693. LUKINSKAS R Altoriuje dievo nebuvo. (J. Ragausko kn. „Ite, missa estl" ,  
V. ,  1960, rec.] .-„Pergalė", 1960, Nr .  12 ,  p. 107-1 15. 
694. PAKALNIS A. Juodieji kapitalo tarnai. [Kn. „Lietuvių literatūra kovoje prieš 
klerikalizmą", V., 1951, rec.) .-„Valstiečių laikraštis", 1951, birž. 27. 
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695. PECIORA P. Iš tamso,s į šviesą. [J. Ragausko kn. „!te, missa est!", V., 1960, 
rec.) . .:_„Vakarinės naujienos", 1960, rugp. 1 2. 
696. PRANSKUS B. Lietuvių literatūros kova prieš klerikalizmą ir religinius prie­
tarus.-„Taryb. mokykla", 1953, Nr. 1 2, p. 4-14. 
697. RADAITIS V. Pagrindinė kryptis. Kritika ir publicistika. V., Valst. grož. 
!it. 1-kla, 1961.  260 p. 
Turinyje: Apie antireliginę temą literatūroje.- Kova dėl žmogaus sąmonės.- Kaip 
nusimetami dvasios pančiai. 
698. RADAITIS V. Lietuvių literatūra kovoje prieš klerikalizmą. [To paties pavad. 
kn„ V„ 195 1 ,  rec.) .--„Literatūra ir menas", 1 95 1 ,  gruod. 9. 
699. RADAITIS V. Svarbi mūsų literatūros tema. [Kova prieš religinius prieta­
rus) .-„.Tiesa", 1954, spalio 2 1 .  
700. RAGAUSKAS J .  „ lte, missa estl" [Autobiogr. pasakojimas) . V., Valst. grož. 
lit. 1-kla, 1960, 494 p. 
701 .  REPSYS J. S. Daukanto pažiūros į religiją ir dvasininkus.-„Mokslo darbai" 
(Vilniaus un-tas) , t .  35. Filosofija, t .  l ,  1960, p. 53-77.- Santr. ruslĮ k.- Bibliogr. 
išnašose. 
702. RODA D. Kovoje prieš klerikalizmą. [Kn. „Lietuvių literatūra kovoje prieš kle­
rikalizmą", V., . 1951, tec.] .-„švyturys", 1951, Nr. 1 1 , p. 19. 
703. SAUSANAVICIUS A. Reakcinės katalikų dvasininkijos demaskavimas liaudies 
dainose.-„Komjaunimo tiesa", 1955, vas. 1 5. 
704. SPRINDIS A. Vertingas rinkinys kovoje prieš klerikalizmą. [Kn. „Lie­
tuvių literatūra kovoje prieš klerikalizmą", V., 1 951 ,  rec.) .-„Pergalė", 1952, Nr. 5, 
p, 1 1 1- 1 13.  . 
705. UMBRASAS K. Klerikalinės reakcijos kova prieš pažangiąją literatūrą 
1900-1917 m.-„Literatūra ir menas", 1950, gruod. 3. 
706. BAJITYllIHC IO. ŲepKOBb a JJH roacKoft JJHTepaType.- «Coa. JlHTBa», 1945, 
27 MapTa. 
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707. ARISTOTELIS. Apie sielą. [Vertimas iš graikų k. ir įžanginis str. V. Seze­
mano) . V., Valst. polit.. ir moksi. !it. 1-kla, 1959. 204 p. su brėž.; l portr. lap.­
Bibliogr.: p. 199 ( 1 7  pavad.) . 
708 REPSYS J. Simono Daukanto visuomeninės ir politinės pažiūros. [Disertącija) . 
V., 196 1 .  [2).. 286 p. (Vilniaus Valst. V. Kapsuko v. un-tas. Dialektinio ir istorinio 
materializmo katedra) .  Tekstas vienoje lapo pusėje.- Atspausdinta rašom. mašin.­
. Bibliogr.: p. 272-285 ( 1 1 6  pavad.) . 
709. ZAKSAS l . . Materializmo kova buržuazinėje Lietuvoje prieš religiją ir idea­
lizmą biologijoje, V.; Valst. polit. ir moksi. lit. 1-kla, 1956. 144 p.- Bibliogr. išnašose. 
7 1 0. ZAKSAS l. Rasizmas ir eugenika buržuazinėje Lietuvoje. V., Valst. polit. 
ir moksi. lit. 1-kla, 1959. 232 p.- Bibliogr. išnašose. 
· 71 l. )l(IOf.>K.lJ.A IO. 11. 06iuecTBeHHo-noJJHTHŲecKaff H <!>HJJococt>cKaff MbJCJJb a JlHT· 
ae a XIX aeKe.- B KH.: OųepKH no HcTopHH <!>HJJococt>cKoft H o6iuecTaeHHO·noJJHTHŲecKoft: 
MblCJJH HapoAOB CCCP. B 1 2-x T. T. 2. M., 1956, CTp. 669-687.- 6H6JJHorp. a noAcTp. 
npHMeų. 
712. )l(IOf.>KAA IO. I1. (cl>HJJococt>cKaff MblCJJb a JlHTBe].- B KH.: HcTOPHff <!>HJJoco-
tPHH. T. 4. M., 1959, CTp. 277-28 1 .  . 
713. )KIOf)l(AA IO. H llIAPMAHTHC P, JlHTBa. [O cpHJJococpcKon H couHaJJHCTH'le­
CKOŪ MbICJJH B Ha•rn,iie XX B.).- B KH.: 11cTopHff cpHJJococpHH. T. 5. M., , 1961,  cTp. 394 -
397.- BH6JJHorp. B no)lcTp. apHMe'I. 1 
7 14. 3AKCAC 11. M. 113 HCTOPHH O'bpb6bl MaTepH8JJH3Ma apOTHB peJJHfH03HO·H)l.e­
aJJHCTHŲeCKHX B3fJIH)l.OB B 6HOJJOfHH B JlHTBe. [1919-40 rr.J. ABTūpecpepaT )l.HCC. Ha COHCKėl• 
HHe yąeH. CTeneHH K8HllH)l.aTa tPHJJOCOcp. HayK. JI., ·1955. 16 CTp. (JleHHHrp. op)l.eHa JleHHHa 
roc. yH-T HM. A. A . .>KP.aHoaa ) .  
7 1 5. 3AKCAC 11. M .  PacH3M H eereHHKa B 6YP*Ya3Hoil JlHTBe. AeTopecpepaT .llHcc. 
Ha COHCKaHHe yąeH. CTerreHH .llOKTOpa cpHJJococp. HayK. M„ 196 1 .  35 CTp. (MocK. Op)l.eHa Jie­
HHHa H opP.eHa TpyP.oBoro KpacHoro 3HaMeHH roc. yH-T HM. M. B. JloMoHocoaa. 4>HJJoco<1>. , 
q•aKT) .- CrrHcoK pa6oT aeTūpa B KOHUe TeKCTa. (4 Ha3a.) . 
716. J1Ylll.11UK11YI 11. H. H .>KIOf.>KAA IO. 11. BeJJopyccHff H JlHTBa.- B KH.: 11cTO­
pHsi cpHJJoco<!>HH. T. 2. M„ 1957, cTp. 404-408.- BH6JJHorp. B rrO.llCTpoą. rrpHMe'I. 
717. PECTllll1C 11. 11. 06iuect.BeHHble H rroJJHTHŲeCKHe B3fJJH)l.bl CHMOHaca AayKaHTaca. 
ABTOpecpepaT )l.HCC. Ha COHCKaHHe yųeH. CTene1m K8HJĮH)l.aTa Ų'HJJOCOcp. HayK. B HJJb· 
HJOC, 1 96 1 .  18 e. (M-ao BbIClll. H cpen. o6pa30B81'HH CCCP. BHJJbHJOCCKHŪ roc. yH-T 
H M. B.  KancyKaca) . 
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